地域変容と社会的移動　：　西陣地域の実証的研究 by 高橋, 伸一
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図1-2総 織機台数に占める出機
および市外にある織機台数の割合
(昭和41-56年)
dQ 81}鰯
図1-1 織機台数の推移(昭 和41年一56年)
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図3地 区外出機に対する経営者の意識
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図5西 陣学区の西陣織物関連
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図6西 陣の工程別年齢構成
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表1西 陣学区における階層構成(%)
(西陣織関係の階層構成)
総計
1.経 営 者 層(織 元)
2.自営業者層(自前機 ・仲買)
3.労働 者 層
イ)出
ロ)内
機
機
ハ)事務 ・その他
製織 企醪 絞 原料鞴 羅 ㌍ 齷
23(16.8)14(20.0)3(20.0)2(8.7)4(23.5)
26(19.0)13(18.6)2(13.3)1(4.4)1(8.3)9(52.9)
88(64.2)43(61.4)10(66.7)(87.0)11(91.7)4(23.5)
57(41.6)29)41.4)7(46.7)12(52.2)9(43.4)
19(13.9)10(14.3)3(20.0)5(21.7)1(5.3)
12(8.8)4(5.7) 3(13.0)1(5.3)4(23.5)
137(100.0)70(100.0)15(100.0)23(100.0)12(100.0)17(100.0)
224 122 28 34 19 21
(61.2)(54.5)(53.6)(67.7)(63.2)(81.0)
(学区全体の階層構成)
L経 営者 層44(13.8)
2.自営 業 者 層135(42.3)
① 商工 自営90( &2)
②名 目 自営45(14.1)
3.労働 者 層140(43.9)
①不 安 定 労 働 者
13(4.1)
② 販 売 ・サー ビス
23(7.2)
③ 工 業 労 働 者61(19.1)④ 事 務
43(13.5)
3 9(10 .0)
?39
(43.2)
注① 対象者の職業,従業上の地位,企業規模で分類を試みた。事業主の場合,従 業員数1～4人 を出機(賃織業者),5～
9人を自営業(自前機),10人以上を経営者(織 元)と した。なお,問屋のみ,従業者1～4人 の事業主を自営業者と
した。
② 西陣関係と西陣学区全体の階層構成を比較するために階層区分を世帯主の職業,従業上の地位,企業規模(従業員数)
を指標にしたが,調査票が留置き法による配布 ・回収であり,NAが 多 く,上記の三指標を回答 しているケースは学
区全体では43.2°0,西陣関係では61.2°0であった。
図7西 陣織 ・関連産業の世代間職業継承率
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図8営 業品目別にみた事業の後継者
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